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The Johnsonian 
THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE STUDENT BODY OF WINTHROP COLLEGE 
VOI. l 'MK VII. M .MUKIt 2 HOCK IIII.I. . SOUTH CAROLINA, SATURDAY. SKITKMilF. l t 28. 1929 SUBSCRIPTION. $1.50 A YEAR 
Debaters' League Sponsors First 
Public Debate of the Season 
H e l e n H a g o o d a n d A l i c e S m o a k I 
U p h o l d A f f i r m a t i v e ; S a r a 
R a y a n d F r a n c e s S t e w -
a r t N e g a t i v e 
S T A G E D L A S T E V E N I N G 
On F r iday niglil , S e p t e m b e r 27,! 
in t h e a u d i t o r i u m of J o h n s o n Hall, j 
t h e D e b a t e r s ' l . e a g u e sponsored i t s ] 1 
l l rs t publ ic deha le . T h e l eague w a s 
h a p p y lo l iave t h e F r e s h m e n f o r i ts 
h o n o r gues t s . 
T h e di-halc w a s m a r k e d liv d u o 
c e r e m o n y . College marsh i i l s e s c o r t -
ed the d e b a t e r s . Misses Helen H a -
good, Alice Smoak , S a r a I lay a n d 
F r a n c e s S l e w u r t , a n d t h e g r a n d 
c o m m i t t e e of t h e D e b a t e r s ' L t . igue , 
Misses Ka le Hendr icks , J e a n Oliver , 
Mary McKinney, Myra B a r r o n , He l -
e n Iteid and E l i zabe th Darga. ' i . to 
Hie s t age . A f t e r a f e w i n t r o d u c -
t o r y r e m a r k s by t h e p res id ing o f -
ficer, Miss K a l e Hendr icks , t h e d e -
b a t e r s w e r e i n t r o d u c e d . Miss Men-
d r i r k s s t a l e d t h e q u e s t i o n f o r o i s -
cuss ion , ' 'Resolved , T h a t T h e r e 
Shou ld be G r e a t e r ( . imi t a t ions Upon 
I he .Number of S t u d e n t s E n t e r i n g 
College." 
I lolb s ides a g r e e d t ha t t h e q u e s -
t ion f o r d i scuss ion w a s c o r r e c t l y 
s t a l ed . 
T h e flrst s p e a k e r f o r t h e a f f i r m -
a t ive . Miss Hagood, m a i n t a i n e d t h a i 
Hie ques t ion i n f e r r e d thai, t h e r e 
You a r e invi ted to a t t e n d 
c h a p e l w i t h t h e F r e s h m e n anil 
S e n i o r s on Monday. A p leas -
a n t s u r p r i s e a w a i t s you . Don't 
f a i l lo be p r e s e n t . 
LITERARY SOCIETIES 
TO H0LD_MEETIN6S 
In te res t iiiy P l a y s A r e l o l ie Read at 
Mee t ings Held Monday leve-
l l ing ul K::lO o'Cloek 
T h e l i t e r a r y socie t ies a r e c o m -
menc ing t h e w o r k f o r t h e y e a r w i t h 
excel lent p r o g r a m s . T h e m e m b e r s 
of t h e socie t ies a r e asked p a r ' i c u -
l a r ly to n o t e t h e c h a n g e in l ime , 
f o r t h e mee t ings a r e lo be held oil 
Monday n igh t , S e p t e m b e r :t0, a ! 6:3(1 
o 'c lock, ins tead of a s u sua l on Sa t -
u r d a y n igh t . T h i s c h a n g e was m a d e 
for t h e bcne l l l of t h e n u m b e r of 
s t u d e n t s w h o wil l b e off t h e r s m -
f o r t h e w e e k - e n d . T h e officers 
t h e socie t ies a r e hop ing (ha t 
t h e r e wil l be a fu l l a t t e n d a n c e at 
ie mee t ings Monday. 
An in t e r e s t i ng n e w play will lie 
•ail at each of t h e socie ty m e e t -
ings. Bel ly C lo lwor thy will r e a d u 
|ilay a t t h e W i n l h r o p Li tera l ' ) So-
i e t y : E l izabe th Cor^-y will r ead 
T h u r s d a y Even ing , " by C h r i s l o -
e n t l imi ta t ions . S h e s h o w e d t h a t I M o r l e y , at t h e W a d e H a m p t o n 
t h e p r e s e n t l imi ta t ions a r o i n a d e - ' S o c i e t y ; a n d M a r g a r e t J o h n s will 
q u a l e , a n d t ha t t hey d e f e a t t h e ! 1 ' ' ' " ' 1 " " l e a m y Kid," a p lay by E u -
p u r p o s c of a col lege. S h e s h o w e d f e n e O'Neil. a t C u r r y Society . S p e -
f u r t h c r h o w condi t ions p reva l ' i . t in | ° ' a ' m u s i c will he a f e a t u r e of t h e 
moilerii col leges neces s i t a t e t h e 
p l ac ing of g r e a t e r l imi t a t ions upon 
I lie u u i n h e r of .it,intents e n t e r i n g 
col lege. A cha l l enge f o r llic c i a s s 
of "III m a r k e d t h e c lose of h e r a r -
g u m e n t . 
T h e ftrst s p e a k e r f o r t h e n e g a -
tive, Miss Hay, d e f e n d e d llic s t a t u s 
q u o , o r t h e ex i s t ing cond i t ions , con-
c e r n e d w i t h l imi ta t ions of t h e 
n u m b e r of si in tents e n t e r i n g co l -
lege; s h e ju s t i f i ed h e r a r g u m e n t on 
t h r e e g r o u n d s : d e m o c r a c y , su f f i -
c iency a n d s a t i s f a c t i o n . 
Miss Smoak , t h e second s p e a k e r 
f u r t h e a f f i rma t ive , gave t h e r e -
su l t s of i n a d e q u a t e l imi ta t ion to tin-
college. T h e col leges, s h e said, a r e 
s w a m p e d w i t h s t u d e n t s u n p r e p a r e d 
o r u n a b l e lo cope w i t h col lege w o r k . 
T h e n s h e gave t h e r e s u l t s lo t h e 
sluilcnL of i n a d e q u a t e l imi ta t ions . 
f i r a d u a l e s go o u t u n p r e p a r e d f o r 
l i fe . T h e col lege is b l a m e d f o r 
f a i l u r e of unlit g r a d u a t e s , a n d o t h -
e r s a r e d i s cou raged f r o m c o d i n g . 
NEW BUILDINGS AT 
WINTHROP COLLEGE 
E v i d e n c e o r I n s t i t u t i o n ' s Growth 
SI io« n By En- i t ion of New 
S t r u c t u r e s on C a m p u s 
ATHLETIC ASSOCIATION 
REVISES CONSTITUTION 
Revised P r o v i s i o n s Read at Meet inn 
of Associa t ion W h i c h W a s 
Held l lcccii l ly 
IMPORTANT CHANGES N O T E D 
At a r e c e n t mee t ing of t h e A t h -
l e t i c Associa t ion t h e revised c o n -
s t i t u t i o n w a s r ead . Severa l i m p o r t -
a n t c h a n g e s ami add i t ions w e r e 
m a d e w h i c h t h e m e m b e r s of t h e 
associa t ion a r e asked to n o t e in Hie 
fol lowing copy of t h e c o n s t i t u t i o n : 
Ar t i c l e I—Name 
T h e n a m e of th i s o rgan iza t ion 
sha l l be t h e W i n l h r o p College A t h -
letic Associa t ion. 
Ar t i c l e I I — P u r p o s e 
T h e p u r p o s e of th i s assoc ia t ion 
sha l l be lo p r o m o t e i n t e r e s t in a t h -
le t ics a n d t o deve lop good s p o r t s -
m a n s h i p . 
Ar t ic le III— M e m b e r s h i p 
Sec . I. AH m e m b e r s of I lie s t u -
den t body a r e a u t o m a t i c a l l y m e m -
b e r s of t h e a s soc ia t ion . 
Sec. 2. T h e m e m b e r s of t h e P h y -
sical E d u c a t i o n D e p a r t m e n t shal l 
he cons ide red adv isory m e m b e r s of 
t h e assoc ia t ion . 
Sec . 3. T h e m e m b e r s h i p f ee sha l l 
be s even ty - l i ve (.75) cen t s a n n u a l l y . 
Sec . t . M e m b e r s a r e en t i t l ed 
admiss ion lo a l l a t h l e t i c event-
lo t h e use of all e q u i p m e n t i. 
ta ined by t h e assoc ia t ion . 
Ar t ic le IV—Oriiani/i i l ion 
Sec t ion I. Off icers . II 
of t h e associa t ion sha l l be 
iilcnl, v i ce -p re s iden t , sec re t ; 
t r e a s u r e r . 
Sec. 2. Nomina t ion of 
T w o p e r s o n s f o r each ollii 
COMING ATTRACTIONS 
"Mad Music ian"—Lois Mo-
" F o u r Devi l s"—Jane t G a y -
nor . 
" S k y i l a w k . " 
"Cily Gi r l "—Char les F a r r e l . 
" P a s s i n g of T h i r d Floor 
Hack." 
"Tho rough l r r eds " - - Sue Carol 
" I ' ower House . " 
" T h e Hells of Toledo." 
"Black W a t c h . " 
Bax te r . 
"Sa lu te"—Helen Chand le r . 
•Divorce Made Ea?y"— 
Douglas Mr l . ean . 
" W h e e l of Life"—Hiehar i l 
Dix. 
" D r a g " — R i c h a r d l l a r t h e l -
" E v a n g e l i n e . " 
ROLL OF DISTINCTION 
FOR FRESHMAN CLASS 
Many of W i n l h r o p ' s Youngest 
Hai iu l i te rs At ta in H o n o r 
Ti l l s Year 
ON EXAMINATION ON RUI .ES 
| T h e fo l lowing F r e s h m e n ob ta ined 
[g rades mi the i r S t u d e n t G o v e r n m e n t 
. e x a m i n a t i o n on ru le s w h i c h en t i t l e 
thein to a p l a c e on t h e S tuden t 
G o v e r n m e n t lloli o r Dis t inc t ion f o r 
j F r e s h m e n : 
| Margare t W a t k i n s , Mary Gooding, 
j I 'ea tsu Colgin, S a r a h I ' a t l e r t o n , 
j T h e l m a Young. Eugen ia Cox. Rob-
Jhie B l a c k m o n . D o r o t h y McCulloiigh, 
j.N'ell Douglas, W . F. T a y l o r . Sara 
Baldwin. G e r t r u d e W o o d w a r d M a r -
gare t J u s t i c e . Mary l lyrd F a n t . C a r -
ojiitn P a r d u e , Hazel Bolnnd. Hay 
l l e aud ra t . The l i na Meetze. Mao-
Collins, J o s e p h i n e J o r d a n , Polly 
Wes t . Maur ine Odoin, Kleta Cobb, 
Mary Louise S c h i r m e r . Annie l loll i , 
C a t h a r i n e Allgood. E l eano r Belk. 
VYeinona I lay. I lelle Edwards . L o u -
isa F l e t c h e r . Nannie Bet Hendr icks . 
J o s e p h i n e Kelly. Pe r l inc Lowry , A n -
nie l l u th Xabers . J a n e Nelson. Mpxie 
O 'Br ien . Polly i ' lowden. Maude 
Pr ice . Mayaut Elv inglon . Doro thy 
Copeland. l l u th T h o m p s o n , Ed i th 
Brown, Eugenia Sh i r l ey . M i l l i e 
B r y a n . At I is J o r d a n . Ju l i a i .ong. 
S a r a h Hun t . Sadie S m i t n . Doro thy 
F. Miller. Mary Wel l s . Elizabelii 
Clowney, Annie Ilelle Catoe, Louise 
Hr igman . Mary Kel ler . Ivy Fe:-gu-
-"ii . Mary Louise S is ta re . Doro thy 
Hil t . E u n i c e Nickles. Margaret Fow-
ler , Helen McCorkle. I S m i t h , 
Vera S a u d i f e r . C a t h e r i n e McQueen. 
Smoak . Sad ie Wl ie ' ess , 
i l lgslon, Jess ie P e r r y , Mili-
to see Dr . K i n a r d t a k e his p lace by | n ie Mae Wi l son , E the l S immon- , 
t h e p l a t f o r m . In s p e a k i n g lo t h e El izabeth Wi l l i ams . Isohel l l a m i l -
s t u d e n l s lie sa id tha t lie cons idered ' on . Holier I a I 'eay. E. I lnvird. F i a n -
ng a sor l of ded ica t ion lees I tawls. Be t sy W i m p l e . Carol ine 
only one p i c t u r e d u r i n g I l i ehardsun . Nancy MII-
liad been j d r e d Markey . Annie l ingers , i l e n -
mach ine , r ie l ta Irb.v. Louise Fu l ton . I . i ' l iau 
r '2!l last l l igby. S a r a h Davis. I lachel Baker . 
I Until W h i t e , Carol S tacklm. ise . 
Classes Elect Team Managers 
At Meetings Held Recently 
WINTHROP HAS NEW 
MOVIE MACHINE 
Lille Model Mach ine . Ins ta l led i . a s t 
Sprinii , A f f o r d s Much E n j o y -
men t t o r S t u d e n t s 
Don ' t forget y o u r Pay Day 
d u e s ! T a b l e s wil l be p la -ed in 
t i le ha l l of Main Huiidiii 'i e a r -
ly T u e s d a y morn ing . October 
I. T h e dues a r e as fo l lows: 
S tudent G o v e r n m e n t As 
socia t ion $ .50 
Athle t ic Associat ion 75 
T h e J o h n s o n i a n . . . 1,50 
S o p h o m o r e 
F r e s h m a n I 
- L" 
C l a s s R e p r e s e n t a t i v e s o n A t h -
l e t i c B o a r d E l e c t e d a n d 
V a r i o u s L e a d e r s a r e 
N a m e d 
C A P A B L E G I R L S C H O S E N 
One of Ihe t i l ings f o r w h i c h W i n -
l h r o p College is no ted is its g r o w t h 
and deve lopmen t e a c h y e a r . P r o -
gress ive , is t h e w o r d w h i c h best 
desc r ibes o u r ins l i tn t ion . Dr . J o h n -
son. t h e f o u n d e r of t h e college, had 
a s his a im f o r W i n l h r o p each y e a r 
one n e w th ing , one s l ep f o r w a r d . | a s cl 
T h e en l a rged l i b r a ry , Ihe new Hoard, 
c l a s s - r o o m bui ld ing, t h e a t t rac t ive 1 jof all 
a p a r t m e n t house 
T h e n e w mov ing p i c t u r e m a c h i n e 
ui,l w h i c h w a s ins ta l led in o u r au i l i -
i n - I n r i u m last J u n e i.- be ing g r e a t l y 
en joyed by all Win th rop i a i i s . T h e 
m a c h i n e is of a very la te model of 
l lccrs S implex type , a n d w is g iven by t h e 
p re s - college lo I h e s t u d e n t body. 
and I S a t u r d a y a f t e r n o o n w h e n t in e n - I 
11hnsiuslic " t h e a t r e - g o e r s " of t h e 
leers , col lege a s sembled for (lie movie . Dolor 
sha l l j they w e r e s u r p r i s e d and de l igh ted [ Jewel 
lie nomina t ed hv a m a j o r i t y voh 
Ihe E x e c u t i v e Board . T h e assoi 
l ion a t l a rge m a y n o m i n a t e ollir 
w h e n Ihe n o m i n a t i o n is signe.i b y ' t h e 
people . n ight 
?. 3. F lec t ion and qunl i l l ra l io i i s t h e r e g u l a r school sessii 
of off icers . Officers shal l he e lec ted ' s h o w n p i / v i o i l s l y on II 
f r o m Ihe fol lowing incoming c l a s s - t ha t being to Ihe Senior 
e s : a. P re s iden t , Senior , b. Vice- J u n e . 
p r e s iden t . Senior , e. T r e a s u r e r . T h e m a c h i n e is no t a " ta lk ie ." a s I E l i sabe th 
J u n i o r , d. Sec r e t a ry . S o p h n m o : e . u „ . s t i r s of t h e a in l i t o r ium a r e '••»". Kw 
T h e r c q u i r r m for el igibi l i ty l o „ „ t su i t ab l e f o r th i s r e c e n t mov ie *» ' lie 
office sha l l be a s fo l lows : | a d d i t i o n . Howeve r , w h o c a n lo l l? 
a . S c h o l a r s h i p : T h e s a m e a - t h a i S o m e day in I h e d im and d i s t a n t ' 
o r p lay ing on a c l a s s t e a m . | f u t u r e , w h e n t h e p r e s e n t s t u d e n t j 
b. <iood c o n d u c t : No one w h o | i , „ , | y m e m b e r s o r e p lac id ly l e a d i -
ng ' ' r ead ing , ' r i l ing a n d ' r i l l i m e -
ie ," s o m e b o d y migh t tlx t h o s e 
cous l ics . a n d lo! w e ' d h a v e a 
. ta lkie ." W e ' r e p r o u d of o u r i na -
n i t ies of off icers . ' ch ine . I h o u g h ; so c o m e on. W i n -
ha l l be t h e d u t y of Ihe l e t s g ive a r i s ing 
a " jvo te of t h a n k s f o r t h i s gift we 've 
' - v ' ' w a n t e d so long! 
I.llliehiiiise Mai- 'ai 'el Sis-
h F l e t c h e r . Marie Cook. 
Swan n Kenny . Margare t l luh t ia rd . 
Lill ian Alexander , Elizabelii Mae 
Charp ing , Mary Inez Hall . Deliali 
Booth , Aeta Byars , Marian l l o r i o n . 
• a s been r e s t r i c t e d 
iffice. w i t h Ihe excep t ion of a Sen - ! 
oc. w h o h a s been r e s t r i c t e d .h i r ing 1 
t e r F r e s h m a n vea r . 
TOWN GIRLS' ROOM 
BEING REFURNISHED 
I 'oinuiilt 
and Ihe c o n v e n -
t n e w covered w a y belweei : Hod-
Hall and J o h n s o n Hall a r e s u r e -
T l i e w r o n g peop le in ro l l ege t a k e j |y t h e real izat ion of t h e d r e a m s of 
t h e l ime of t h e m o r e capable , b e - th i s g r e a t m a n . 
c a u s e i n s t r u c t o r s m u s t ass i s t t h e Carnegie L i b r a r y , w i t h its g r a c e - spec ia l d u t i e s . On r e t i r i n g f r o m o f - I 
u n p r e p a r e d . F u r t h e r m o r e , c o u r s e s f l I | y c l imposing' a r c h i t e c t u r e , is lice s h e shal l p r e s e n t lo t h e 
a r e p lanned t o m e e t t h e needs o f | „ n i , l (f n, , . h a n d s o m e edil lces on '•»* p r e s iden t a w r i t t e n r epo r t of 
Ihe poor s t u d e n t . S h e closed h c r | o u r c a m p u s . W o r k w a s begun on t h e yea r ' s w o r k . 
p a r i j b. It sha l l he t h e d u l y of llic 
of Ihe E x e c u t i v e 
II ex-off ic io m e m b e r 
i iq i rove all 
bil ls b e f o r e t h e y a r e pi i i l , an<I lo 
p e r f o r m all o t h e r d u t i e s usua l ly i n -
c ident to t h e office. II sha l l be t h e 
d u t y of Ihe p r e s iden t to appo in t 
specia l c o m m i t t e e s w h e n led f o r 
CLASS IN JOURNALISM 
VISITS HERALD OFFICE 
M e r c h a n t s o r Rock Hill a m i Cliiuii-
l ier of Colon ic rc r Col labora te 
ill t h e Uiiderlakii i i i 
T h e M e r c h a n t s ' Associa t ion of 
Hock Hill, a c t i n g w i t h t h e C o a m -
licr of Commerce , is r e f u r n i s h i n g t h e 
room a t W i n l h r o p College k n o w n a s 
speech w i t h a plea f o r t h e u t i ' i z a - | M l ( . ) > u i ] , j i n R d u r i n g t h e e a r l y 
l ion of good l e a c h i n g fo rces by 
m o r e intel l igent s t u d e n t s . 
Miss S t e w a r t s h o w e d l l ia t f u r t h e r 
l imi t a t ions w o u l d not he wi se b e -
cause they would be d e t r i m e n t a l lo 
t h e na t ion a n d lo t h e indiv idual . 
T h e r e is s o m e t h i n g w r o n g w i t h o u r 
col leges. Miss S t e w a r t m a i n t a i n e d . 
T h e r e is need of a c h a n g e , hill l i m -
i t ing Ihe n u m b e r is no t Ihe change 
tha t will b r i n g a b o u t llic des i red 
W i n l h r o p Gi r l s See J u s l l i o n It I s 
Done in a N e u s p i i p e r Oil ier 
Tuesday Af t e rnoon 
"lulu 
GUILD MEMBERSHIP 
GIVEN 20 MASQUERS 
H o n o r « r t h e O r d e r Awarded Gi r l s 
W h o Have Dcuioiist ru led 
D r a m a t i c Ability 
c ry m e m b e r <>f t h e VYinihrop 
D r a m a t i c Club a t t e n d e d a m e e t i n g 
of u n u s u a l s igu i l l r ancc held h> t h e 
Masque r s oil W e d n e s d a y evening at 
s l ide 
in I toom 'J 
II w a s at th i s I 
Wi lde r , p r e s i d e 
o r M; 
tha t Miss S a r a h i 
of Ihe nrgaiM/.a-
ur ios i iy hy a l l -
o t I llose w h o 
d is t inc t ion of 
Kquai i-iilhiisi-
it C; - read ing 
Masquers w h o 
I mil. sat isf ied m u c h 
nouiii-ing Hie n a m e 
h a v e a t t a i n e d t h e 
li i l i ld m e m b e r s h i p . 
asm w a s d isp lave , | 
of Ihe list iif new-
wil l d e t e r m i n e f u t u r e his tory in t h e 
"p l ay" l i fe at W i n l h r o p . 
T o a p p r e c i a t e t h e d i s c r imina t ion 
Shown ill llle se lec t ion III 1 ho-e e l -
igible lo ( iu i td m e m b e r s h i p , t h - s t u -
den t body needs only to reca l l the 
appea l i ng c h a r m of Louisa Hanks 
as Maid Mar ian : Hie pious l lcverciid 
H a i l l - l l „f "Cousin \V: 
H a y e d by Sarah (Inland 
u n i q u e role n t Admira l l i i 
pe r son of Ju l i a L e m o n . 
s u c c e s s f u l h a v e t h e 
la l ions of mode 
'.'l ine Wr igh t and Cat in 
son in "llali ." W e h a v e 
gain a m o r e a d e q u a t e 
of S h a k e s p e a r e ' s h u m o r .iml Shei 
ulan 's s a t i r e t h r o u g h t h e rb-v. 
c h a r a c t e r s tud ies o r S a r a h Wi lde r If,,,-
and Mary Sims. T h e s t u d e n t body L ice t 
looking f o r w a r d to l e a r n i n g s o n . 
hat Every W o m a n Knows 
Hetty Clo lwor thy wi th " m n r 
t h e u sua l apidngies In Maint. 
wi l l 
hero ine . 
Anol In 
l u r e id t h e evellil 
l ion i d I r ene l l rnu 
| sit ion nf cluii 
. Drought on'- abi l i l 
I Iher recognized l>y 
l a s f e a t u r e e d i t o r ' . 
s tanding liu-ilK' 
r esu l t s . 
T i i e Oxfo rd mel l iod of decis ion 
w a s used . T h e F r e s h m e n checked 
t h e i r decis ion on a s l ip of pape r . 
T h e m a r s h a l s col lec ted Ihe voles . 
a n d t h e g r a n d c o m m i t t e e c o u n t e d 
I hern. 
T h e decis ion w a s a w a r d e d by t h e 
F r e s h m e n l o t h e nega t ive . 
A f t e r t h e dec is ion w a s r e n d e r e d 
.the r i l i ia l w a s held f o r t h e i n i t i a - 1 . , , , , . . . . ' . r , . „ . . . . m e a n s of A u s t r a l i a n w indows . lion of Ihe O r d e r of Ihe S t r a w b e r r y , . , , . . . , , 1. . . w h i c h a l low t h e a i r t o c i r c u l a t e in Leaf o n g i n a t c d d u r i n g t h e r e ign o f t f l w I v 
t h e S t . , a r t s in England . II w a s g iv- o f r l r c u I a l i o l I l | i m , 
en f o r d sluigil isl ied se rv ice to t h e , . „„ , , , , tha t l a c l i b ra ry h a s n e v e r lieeu 
king. I h e w e a r i n g of the 
of last y e a r . On s e p a r a t e o c - | v i c e - p r e s i d e n t to ass is t 
cas ions .'fc.'.aflO Imoks w e r e moved 1 d e n t at all t i m e s a n d lo 
f r o m one room lo a n o l h e r . t h e l i - l t h e du t i e s of t h e presi. 
b r a r v n e v e r c los ing f o r a s ingle d a y . i a b s e n c e of t ha t offirei 
t h e w o r k of Ihe s t u d e n t s no t i n - cha i r . In case of r e s 
t e r f e r e d wi th f o r a s ingle h o u i . T o - ! w i t h d r a w a l of t h e pri 
day t h e n e w l ib ra ry s t ands in i t s ; s h a l l succeed to office, 
n a t u r a l l y b e a u t i f u l se t t ing . 
r i o u s . m o d e r n , a n d comple t e in 
e r v de ta i l . 
t h e 
Hie "Town Gi r l s ' l loom." T h i s is a 
room in w h i c h t h e s t u d e n t s w h o 
l ive in town spend t h e i r study; 
hou r s . 
. . . . . ! ' l i e ro,mi wil l h a v e a n exceei l -
p r iv i ege w a s e x t e n d e d t h e i n „ | y C ( , m r o | . | . l W l , a l _ 
" U " w r e w h e n it is complele- i . At 
v r e p o r t e r s o n , , , , , . w i n i l , i w s will In ie-
w h e n they , a c - 1 M l i | | w i t h Ihe c h a i r 
c u s h i o n s and c o v e r i n g of t h e d a y - i | i v ^ | j | | ( 
lied. T h e s tudy t ab les a n d c h a i r s p , . | , i n | <ap 
h a v e I pa in ted a b e a u t i f u l g r e e n Klizahelli | 
w h i c h is very p l eas ing I., t h e eye . j 
T h e l ino leum cover ing on Ihe llour I v ' ^ | | | | ( , 
adds m u c h to i h e a t t r a c t i v e n e s s of s n e i l - r . te 
t h e room. A m o n g o t h e r thing: 
w h i c h will give t h e g i r l s miicl 
c o m f o r t a r e : Severa l w i c k e r rock-
e r s . a con-t i le table a n d micro! ' . an< 
a b e a u t i f u l wr i t i ng d e s k . 
' i - l and 
ill Til ' ' . 
lent in tin- compaii iei l by Dr. II. II. Marilonnld, 
f r o m llic of t h e W i n l h r o p f a c u l t y , w e r e 
gna t ion o r s h o w n t h r o u g h Hie ollii the 
sk lent , si ie Rock Hill Herald . 
Mr. A. W. I lu rk lc , t h e edi tor , 
Intt iir-
t l iose 
b e r r y leaf , w h i c h is c o n f e r r e d f o r 
d i s l inguishe i l s e r v i c e lo t h e League , 
It shal l he Ihe d u l y of Ihe s e c - g ree ted t h e gir ls upon t h e i r a r i i v a 
i ry to k e e p a p e r i n a n e n t r e c o r d a n d ciiiiducleil t h e m thrn i igh I hi 
t h e mee t ings of t h e associa t ion j bu i ld ing as h e exp la ined Ihe nie-
Auiong I h e l ine f e a t u r e s of t h e • a n , l " l c E x e c u t i v e Board , a n d lo a t - eha i t i r s of n e w s p a p e r w o r k . In tin 
l i b r a r y a r e ils excel lent l i gh t ing a n d j lo all d e u c e of t h e f ron t left ollice t h e inoof reader . -
yen l i l a l ion . T h e wal l s a r e l ln i shed assoc ia t ion . e x a m i n e d Ihe llrst "ed i t ion" of each 
w i t h a b r i g h t , sh iny s u r f a c e , w h i c h 1 1 sha l l be Ihe d u l y of t h e Iiimii for e r r o r - : back of th i s or- _ 
m a k e s t h e r o o m s a p p e a r s u n n y a n d l i ' casure r to lake c h a r g e o r t h e I l i r e w a s t h e "min j i i e , " win-re nn- j | H . r 0 f Cumineree si 
c h e e r f u l on I h e c loudies t d a y s At - " r a s s o c n t i m i . to k e e p a latest, p i c t u r e and o b i l u a r y of ev I j.,, „ r j n , 
t r a c t i v e Venet ian b l inds a t all t h e s t r i c t a c c o u n t of all r e c e i p t s a n d c ry p rominen t pe rson in Ihe wor ld j s | | l ; l ( i l y 
w i n d o w s k e e p o u t t h e d i r e c t r a y s of e x p e n d i t u r e s , a n d lo p r e s e n t a r e - a r e kep t , I'm- imne-d ia te use . | i l , j ,_ , n a a | a . a r t i c l e s 
t h e s u n . At n i g h t t h e Ini i lding is I'"1 '1 l i M i l 1 a s - s h o u l d news nf h i - dea th lie w i r e d ! | „ , i n l . 1 H ( > ( | ' T h | 1 ( . | , 
Ihe best l ighted on t h e c a m p u s . P e r - jsor. 'al ion. I in. On t h e r ight w e r e III- l l l e scmi - j, 
feci, ven t i l a t ion is a f fo rded by I E x e c u t i v e Board . ' t a i n i n g t h e clas- i l i . i l udver t i seu 
a . T h e E x e c u t i v e Hoard sha l 
consis t o r Ihe f o u r off icers nf tin 
assoc ia t ion . Ihe c lass represent .a 
l ives. Ihe m e m b e r s of llie Phys iea ' 
Fi lura l i i in D e p a r t m e n t , and tin 
m a n a g e r s of spor l s in seaso:i . o r 
p e r l a i n i n g lo tha t sport 
f u l h 
At u mee t ing held on Monday a f t -
e r chape l t h e Senior Class e lec ted 
a t h l e t i c off icers f o r th i s yea r . T h e 
u n u s u a l p o p u l a r i t y a n d ab i l i ty of 
t h e g i r l s se lec ted a r e a t t e s t e d lo 
hy Ihe f a c t t ha t all w e r e e lec ted 
w i t h o u t oppos i t ion . 
Virginia OoKer. w h o w a s e lec ted 
h o c k e y m a n a g e r , has taken a c o n -
sp icuous p a r t in baske tba l l , hockey 
a n d t r ack , d u r i n g t h e pas t t h r e e 
She a lso ho lds Ihe r e s p o n -
ffice of d in ing room c h a i r -
m a n . T h e fac t tha t she is an o u t -
s t a n d i n g s tuden t is a t t e s t e d by t h e 
fact tha t she is a m e m b e r of Ihe 
Senior Order . 
Bet ty Douglas , m a n a g e r of t h e 
baske tba l l t e a m , is a Phys ica l E d u -
ca t ion m a j o r . D u r i n g h e r F r e s h -
m a n . Sophomore , a n d J u n i o r years , 
s h e played on Ihe s w i m m i n g , b a s -
ketbal l and t r a c k t e a m s e v e r y yea r . 
Anna Hyde w a s e lec ted s w i m m i n g 
m a n a g e r . She is a l i fe g u a r d a n d 
t en ing at h a s s e rved on t h e s w i m m i n g t eam. 
Hui'.diiig. | S h e w a s s e c r e t a r y of Ihe J u n i o r 
s last yea r , and is s e c r e t a r y of 
V. W . C. A. th i s y e a r . 
ez Hell w a s e lec ted t r a c k m a n 
S h e h a s played on Ihe hock -
!eam e v e r y yea r . S h e has a lso 
a t e l l e r a n d s t a r in t r ack , 
izabeth Sl iarpe , a r c h e r y m a n -
'. is a m e m b e r of Ihe b a s k e t -
ball. hockey anil t r a c k t e a m s . Sin-
is a llrst l i e u t e n a n t of Ihe l i i r l 
Senil is and a m e m b e r of Ihe v a r -
s i ly hockey squad . 
Ccorgi.'i T o w n s e n d . manaicer nf 
t h e t enn i s t e ams , is a lso a very 
p u p u l a r m e m b e r of Ihe i lass. 
A m o n g o t h e r offices tha t s h e has 
hehl s h e h a s t h e d i s t inc t ion nf h a v -
ing been p res iden t of h e r class, 
n-reii  . D o r o t h y Murra l i was e lec ted Sen-
p u r - , ' " 1 ' r e p r e s e n t a t i v e on t h e Athle t ic 
|. | Hi,-, Hoard. Miss Mur ra l i h a s been 
in t h e Hy in t e r e s t ed in a th l e t i c s 
qual lv ! t h r o u g h o u t h e r college l i fe and h a s 
e r p r e - 1 b e e n a m e m b e r of Ihe haske lha l l 
I ' .ath- r " " ' hockey s q u a d s f o r t h r e e y e a r s . 
\ n d e r - J u n i o r Eli-el lolls 
' l . le lo | At an i m p o r t a n t m e e t i n g of t h e 
ep l inn J u n i o r Class on T u e s d a y , t h e c l a s s 
r e p r e s e n t a t i v e s lo Ihe Hoard of t h e 
\ l l ib- t ic Assncial inn and m a n a g e r s 
s a n d baske tba l l w e r e 
I h e Class of "II feels t h a t 
sun . S. C.. w a s e lec ted c lass r e p r e -
sent its a t h l e t i c ac t iv i t i es this y e a r . 
Miss Mar jo r i e F a r m e r of Ai .de r -
SOII. S. C.. w a s e lec ted c la l ss r e p r e -
sen ta t ive nn Ihe a t h l e t i c boa rd . Miss 
F a r m e r w a s a m e m b e r of t h e h a s -
'ietbnll t e a m f n r t h r e e y e a r s w h i l e 
s t h e - - l i -c- I s h e w a s in h igh school , and w a s 
t o r tlie p n - | president , of h e r c lass d u r i n g h e r 
• tarv. Miss . Senior yea r . Last y e a r s h e w a s a 
; 1 I " ' - - | m e m b e r nf both t h e h o c k e y and t h e 
ipiioii i l inent haske lha l l t e a m s . 
- W i i ' l h r o p Miss j , . W r i g h t of S u m i n e i v i l l c . 
. S. C„ w a s se lec ted as baske tba l l 
in p r i ses t h e m a n a g e r . F o r twn y e a r s s h e played 
•si sill the baske tba l l learn nf h e r h igh 
iml. and was managi 
HI d u r i n g h e r Senior 
l.f t h e 
II nf tile Cha in - I 
l i t e r . Helen Mi.M-n. 
Sarah l i l ymph . Mar 
•ted Miss Margare t l l icard nf 
inel tsvi l le . S. C. S h e w a s a n i e m -
nf Ihe baske tba l l t e a m f o r t w o 
i-s w h i le iu h igh sclinul. a n d w a s 
i p res iden t of t h e all i leti- ' a s -
i-hairs a r e m' ide 
iml tin- d ra | - e r i 
IWII town of lln 
DEAN SCUDBER T O SPEAK 
of C a m p u s I n f o r m a l Disc 
I ' rob le ius a ! S t a l e Ui 
Iteligiou I ' j i lpbasis W 
inda I ' l i ib i 
lo t h e pre-
ex tens ive ly a s now. 
is a very h igh h o n o r . A s t r a w b e r r y 
leaf w a s p re sen ted t o Miss F r a n c e s . . . , | I | , . . . , , t h e r i g h t of t h e s t a c k - r o o m s s l e w a r l f o r Ihe s e r v i c e t h a t s h e | 
r ende red a t Ihe C a r o l i n a - W i n t h r o p 
d e h a l e and a t Ihe d e b a t e j u s t he ld . 
Misses Helen l lagond a n d Alice 
Smoak rece ived I h e e m b l e m f o r 
se rv ices r e n d e r e d n t Ihe t a l l e r a - , i l 
a t Ihe J u n i o r - S e n i o r d e b a t e . 
n i g h t t h e t h r e e r ead ing roon 
Ihe s l a c k - r o o m a r e til led lo the i r |T l ie h o a r d sha l l mee t a t least one 
capac i t y . Severa l s t udy rooi m o n t h 
i Hi,. I h. Du t i e s of I In-
I g round and m a i n floors a r e f o r Ihe j ' t sha l l he t h e dill 
c o n v e n i e n c e of s t u d e n t s w h o v.'isli l ive Hoard lo act 
to s t udy a w a y f r o m Ihe c rowd. Tin- ic imiini l teo f o r ollii 
l a s t s t udy r o o m on t h e m a i n lloor .c ia t ion . lo elect va r s i t y w i th in 
is f o r t h e u s e of f acu l ty m e m b e r s , jweefc a f t e r t h e season closes, 
T h e m a t e r i a l s ide of o u r l ib ra ry . M e e t tin- t h r e e best a l l - r o u n d a l h -
Ihowever , is i ts l eas t cons ide ra t ion , k-les, a n d to conduc t t h e gene ra l 
Besides be ing m o d e r n and comple t e j bus iness of t h e assoc ia t ion . 
iin e v e r y deta i l , w e a r e f o r t u n a t e in c. All bus ine s s t r a n s a c t e d d u r i n g 
Modern Symbol i sm i s Top i c of h a v i n g a l i b ra ry tilled w i t h a n e x - mee t ings of t h e Execu t ive Hoard is 
Discuss ion c e l l e n l col lect ion o r wel l -se l ' -c led cons ide red conf iden t ia l . Anyone 
T h e r e w a s a m e e t i n g of t h e books . Since IttW o u r l i b r a r y h a s w h o is f o u n d v io la t ing t h i s conl l -
F r e n c l i Club v e s l e r d a v a f t e r n o o n in been one of t h e S l a t e depos i t o r i e s dence sha l l not ms ide red w o r -
Whel l llle . 
is ojieneil . 
lie. h i Ihe f run I sect on i d a l a rge 
•mi. Ilirof l ino type o p e r a t o r « 
I t y p e ; keyboards s i m i l a r to those 
ed on ly pew l i ters hut w i t h ir.ucli 
Imore coiiiplicateil m a c h i n e r y , m a d e 
c u t i y e H e a r d . ' t h e w r i t t e n lines into l ines of meta l 
f Ihe F>:e r i i - ; a s w i d e a s the n e w s p a p e r r o l u m n . 
n n o i n i n a l i n g T h e s e m e t a l ".-lugs," a r r a n g e d in 
of Ihe ,1-so- c o l u m n s , a r e inked to m a k e copies 
I lie toi iiial open ing 
i r is Itoom lias been 
nisi- (lie d r a p e r i e s a n 
•mpleled. bill il is ex 
polling exe rc i se s 
a c e t h e llrst of next 
e n hau l s ' Associa t ion 
vers i ly of Soull i Carolina :*nd e x -
>f t h e T o w n tends t h r o u g h S a t u r d a y . Oc tobe r j . 
de layed h e - , T h i s Week is to lie lilleil wilt ; i n -
e not q u i t e f o r m a l i l iseussions c e n t e r i n g aro. i inl 
;pecl<-d that so ro r i ty a n d c a m p u s p rob lems . 
Will l a k e Many peop le expe r i enced ill th i s 
w e e k . T h e l ine a r e to In- present wi th h e l p f u l 
•x- i n f o r m a t i o n f o r the s t u d e n t s . 
•orrecl . Ilicn 
f o r m s , locked. 
FRENCH CLUB HOLDS MEEI ' ING 
lie f o r Ihe proofrea i le i 
lo t hey a r e placed i 
ind pu t oil t h e press , w h e r e h u g e 
-oilers, b r ing ing Ihe p a p e r ir. c o n -
a d w i t h l l iem. c a u s e Ihe ju ipn-s -
lion to lie made . Cu t s f o r p i c t u r e s 
pressed ils h o p e tha t this room will Among 'III-M-
give tin- town g i r l s m u c h pb-a -un- S r t i dde r . w h o • 
and a k -eiier sense of apprec ia l iu i i day night lor 
of W i n t h r o p College. E. II. wor l l i -wh ib - n 
SOUTH CAROLINA UNION M E E T S ' ' 
I'l-of. 'I 'hoiuasoii Addresses .Students 
ill F i r s t Meetinn | 
T h e South Carol ina Union held 
ils l l r s t m e e t i n g of t h e y e a r 
-oluia. w h e r e h e r 
111"1 
• in a small back r o o m ; , W e d n e s d a y al 12:30. T h e n e w i 
>n lead poured ove r iu. i l- h e r s w e r e we lcomed and given Ihe ver l i s 
r pla'les c o n t a i n i n g im- p ledge of m e m b e r s h i p . A f t e r t h i s h o n o r 
nf p ic tu res , lo m a k e t h e c e r e m o n y . P r o f e s s o r J o h n F. T h o m - hehl i 
T h e J u n i o r s a r e npeu iug III- so 
ial si-asim a m o n g Ihe c lasses wil l 
d e l i g h i f u l and en t i r e ly novel "a.l-
i n g p a r t y . " T h e p a r l y is ii 
f Ilna l-'res|inieii and w i " In 
llie gym. S a t u r d a y . Ocloliei 
J o h n s o n Hall . A f t e r a br ief b t is i - (Tor g o v e r n m e n t pub l i ca t ions . It is | t h y 
iiess session, a p r o g r a m oil Modern kept u p - t o - d a t e by new hooks, jaske 
Symbol i sm and Maur ice Ma.- ter- j w h i c h c o m e in e v e r y f ew w e e k s So 
l inck, w h i c h showed m u c h I Nought land w h i c h a r c se lec ted f o r t h e i r | 
clock. W h i l e llie 
J'OJIHU-- lo W i n t h r o p . Miss 
lias heen a n ou t s ta r id ing 
I 'ha inpion. and w a s a mem 
t h e S o p h o m o r e s w i m m i n g 
Ju l i a L e s t e r was e lec ted hockey 
m a n a g e r . S h e l ias heen p rominen t 
in he r c lass ac t iv i t i e s a n d a loyal 
w o r k e r f o r Ihe Y. W . C. A. T h i s 
y e a r s h e is c h a i r m a n of llie specia l 
e f fo r t s c o m m i t t e e . 
Elizabelii S m i t h w a s e lec ted t rack 
m a n a g e r . Last y e a r Miss Smi th w a s 
a r c h e r y m a n a g e r . S h e has d o n e 
o u l s t a n d i n g w o r k in luilti t r a c k a n d 
a r c h e r y , w i n n i n g h e r " W ~ in Ii-ack 
a n d h e r s t a r in a r c h e r y . She also 
holds t h e d l - y a r d h u r d l e s r eco rd . 
T h e a r c h e r y m a n a g e r is El izabeth 
Simpson, w h o won t h e a r c h e r y 
c h a m p i o n s h i p last yea r . Miss S imp-
son is also a w e a r e r of t h e " W . " 
C a t h e r i n e W y m a n is t h e new 
s w i m m i n g m a n a g e r . Miss W y m a n 
w a s a m e m b e r of t h e hockey siiiiad 
in h e r F r e s h m a n year , and also a 
m e m b e r of the s w i m m i n g t eam. S h e 
w a s a m e m b e r of Ihe Y. W . C. A. 
F r e s h m a n Cabinet , and is th i s y e a r 
on t h e p l ayg round c o m m i t t e e Sin-
is t ak ing llie physical educa t ion 
Sophomore Class E lec t ions 
Al a mee t ing of t h " Sophomore 
Ihe posi t ion and sha l l be meta l n i l s used on t h e press . jason m a d e a s h o r t talk on " T h e Ad-15 . f r o m 
to w i t h d r a w . II h a p p e n e d that whi l e t h e g i r l s , v a n t a g e s of Member sh ip . " T h e p a r t y is in p rogress one m a y e x -
Sec. Ix i l a u a g e r s . ' w e r e in lln- press room, the roll of | p r e s iden t . El len Alexander , t ' . k e d pe r l to see a n y t h i n g f r o m t h e Hold 
F o r each spor t each c lass sha l l blank p a p e r on lln- p r e s s had lo lie on t h e p u r p o s e of Ihe c lub and Ihe I Dust T w i n s a n d Arms t rong ' s ( Juak-
and p r e p a r a t i o n , w a s p r e s e n t e d . I w o r l h - w h i l e n c s s a n d las t ing va lue , j elect a m a n a g e r , w h o shal l s e r v e on rep laced by a new 1.200-pound rol l . | p l a n s f o r t h e coming y e a r . e r Gir l to Morton 's Salt box gay lv | Class w h i c h w a s held F r iday . Sop-
Edi th G r a n t d i scussed Modern S y m - | A l p r e s e n t m o r e l han 100 n e w ' t h e Execu t ive Board on m a t t e r s So they had t h e o p p o r t u n i t y to see T h e old m e m b e r s w e r e d ismissed d a n c i n g about the tloor. T h e a r e a l - ( ember '.'il. Ihe fo l lowing girls Acre 
liolism a n d Maur ice Maeter l inck in ibooks a r e on t h e she lve s wa i t i ng [ p e r t a i n i n g to h e r spo r t . Managers th i s ope ra t ion . T h e p a p e r s w o r e a n d Ihe n e w m e m b e r s asked to r e - e r i ngenu i ty shown iu t h e se lec t ion je tected as m a n a g e r s of Ihe v a i i o u s 
general." K a l e L e e Morgan spoke of lo he ca t a logued a n d re leased . of all s p o r t s f o r u p p e r c l a s ses sha l l folded by m a c h i n e r y , a n d . as cr.ough j m a i n f o r a s h o r t c o n f e r e n c e wi th of c o s t u m e s tin- g r e a t e r success tin- a th le t i c t e a m s of t h e c lass : Susan 
Maur ice Maete r l inck ' s p o e m s a n d ! F u n d s gave o u t b e f o r e t h e lec- he e lec ted p r e v i o u s to t h e l l rs t of l l iem n r c u m u h i l e d . t h e newstioys I t h e p re s iden t . 
read severa l t o t h e c lub . T h e p r o - ] l u r e and magaz ine r o o m s on t h e s p o r t s season . T h e F r e s h m e n sha l l d a r t e d in lo g r a b an a r m f u l . | A n o t h e r o p p o r t u n i t y 
g r a m w a s comple t ed hy a r ev iew or g round floor w e r e r enova t ed . A s l c l e c t the i r m a n a g e r s a l t h e b e g i n - Mr. l i uck l e s t a t ed Ilia! t h e H e r - m e m b e r s to join wil l hi 
"L 'Oiscau B l e u " by Mildred Alien. | (Conl inued on page four . ) | (Cont inued on i be Iwo.) (Cont inued on page three . ) i t h r ee o r f o u r weeks . 
of c o s t u e s Hie g r e a t e r SII 
p a r t y will lie. Clever sk i t s a r e lie- Wi l l i ams , h o c k e y : Virginia Smi th , 
ing p r e p a r e d f o r tin- i - i i ler la i iunent ba ske tba l l ; Ju l i a Brown, a r c h e r y : 
of t h e gues t s . Danc ing wil l lie e n - ; Dol ly Zemp. t enn i s ; Rosie T o w n -
joyed t h r o u g h o u l t h e a f t e r n o o n . I -Cont inued on page two.) 
PENS-Pi NCI I f *S iT5 
THE JOHNSONIAN Andrew Jackson 
Coffee Shop 
T h e coolest spo t In (own 
Now Serv ing Sp<clal 
Luncheon 60c 
Also n la c a r t e s e r v i c e 
Spcc la l S u n d a y D i n n e r 
Open 6:30 a . m . t o 2:30 p. m . 
C p. m . t o 9 p. m . 
I S S U E D EVERY SATURDAY ! 
D u r i n g t h e R e g u l a r Sess ion T h e OHIcial O r g a n of t l ic S t u d e n t Body of 
W i n t h r o p College, T h e S o u t h Caro l ina College f o r W o m e n 
S u b s c r i p t i o n P r i c e ( R e g u l a r S e s s i o n ) $1-50 P e r Year I 
Adver t i s ing R a t e s on Appl ica t ion 
THE STAFF 
HELEN G. MACDONALD Faculty Editor, 
HILDEGARDE SCHRODER Editor-in-Chief 
FRANCES BRITT - - Assoc,at* Editor 
SALLIE HARRISON Feature Editor 
BETTY JACKSON Business Manager 
BETTY CLOTWORTHY Assistant Busmeis Manager 
HELEN HAGOOD Circulation Manager 
REPORTERS 
Betty Ootworthy, Willie Locke Crawford, Evelyn Fletcher, Margaret Moore. 
Betty Smyth, Frances Stewart. Martha West. Mildred Miller. Ellen Stuart. Irene 
Todd, U n a Miles Wever, Sarah Wilder, Lillie Moss. 
Tennis Balls and Racquets and Complete Line of 
Sporting Goods 
The World Moves On and Up 
To t h e Facu l ty Mem-
bers and the S tu -
dent Body 
Of Particular Interest 
to Winthrop Girls 
Is our New Process of Repairing Your Smartest Shoes. 
We can do it so no one would know it, at the same time 
retaining all the flexibility, style and daintiness the shoes 
had originally. 
BELL'S SHOE SHOP 
East Main Street CITY PHARMACY, 
Inc. N e x t D o o r t o R o g e r s ' G r o c e r y 
"On I lie C o r n e r ' 
Phone SH) 
SERVICE 
CD L L E G E S T Y L E . . . r e a l s e r v i c e a b i l i t y , a n d a p r i c e 
t h a t l e a v e s s p e n d i n g m o n e y i n 
t h e w a r c h e s t a r e a l l c o m b i n e d 
i n t h i s n e w C o n k l i n C r e a m a n d 
B l a c k p e n a n d p e n c i l . H e r e i s 
C o n k l i n ' s t r i b u t e t o t h e u n d e r -
g r a d u a t e o f m o d e r n t i m e s . T h e 
p e n $ 3 . 5 0 . T h e p e n c i l $ 2 . 5 0 ; 
O t h e r C o n k l i n s i n t h e s a m e p . i c e 
c l a s s i n u l t r a - m o d e r n c o l o r c o m -
b i n a t i o n s . C o n k l i n E n d u r a p e n s , 
s e r v i c e u n c o n d i t i o n a l l y a n d p e r -
p e t u a l l y g u a r a n t e e d , $ 5 , $ 6 , $7 
a n d $ 8 . P e n c i l s t o m a t c h $ 3 . 5 0 , 
$ 4 a n d $ 4 . 5 0 . 
N o t o b t a i n a b l e i n s t a t i c s t o r e s . / 
Conklin desk sets in unique 
and beauiijul models $6 y y ; 
and more. Pens - Pencils 
Extends to Winthrop 
Students a warm 
welcome 
Your College Jewlry 
always in stock 
lha Conklin. fpcit Company 
TOLEDO. OHIO 
New York Chicago San Francisco 
W a t c h , Clock a n d J e w e l r y 
Repa i r ing 
Just give this little 
merry-maker a hand! 
ATHLETIC ASSOCIATION 
REVISES CONSTITUTION ship. In addi t ion to baske tba l l , s h e 
look an ac t ive p a r i in ( rack . F o r 
t h r e e y e a r s s h e w a s sen t In r e p r e -
s e n t h e r h igh s rhoo l in t h e a n n u a l 
I rack m e e t :il W i n t h r o p . I l o w v e r . 
Miss I .ong 's abi l i ty is no t all <on -
lliH'd l« a th l e t i c s . S h e w a s v i ce -
p re s iden t of t h e J u n i o r class, p r e s -
iden t of t h e Home E c o n o m i c s Club, 
a n d p res iden t of t h e c h i l d r e n ' s ch j ip -
l e r of I lie 1'. I). C. 
Miss I 'eay comes to u s f r o m C h e s -
ter . W h i l e in h igh school , s h e 
played th ree y e a r s on t h e b a s k e t -
ball t eam, two y e a r s <if w h i c h sin-
was on t h e va r s i ty . S h e a lso m a d e 
a r eco rd f o r herse l f in t r ack , and 
was twice sen t to r e p r e s e n t Ches t e r 
in t h e ( rack mee t he ld a t W i n t h r o p . 
Aside f r o m a th l e t i c s , Miss I 'eay w a s 
p res iden t of t h e S o p h o m o r e class, 
and l as t y e a r s h e w a s husi- iess 
m a n a g e r of the Ches t e r annua ' , . 
(Cont inued f r o m page 
d. s w i m m i n g ; and l-'ran 
t r a c k : a n d as t h e r 
c r ep re sen t a t i ve . Mar 
TA K E a C o l u m b i a p o r t a b l e p h o n o -g r a p h w i t h y o u , a n d w h e r e v e r y o u 
a r c — i n y o u r r o o m s o r f r a t e r n i t y h o u s e , 
o n w e e k - e n d t r i p s o r a t h o m e — i t wi l l 
g i v e y o u c o u n t l c s s h o u r s of r o y a l e n t e r -
t a i n m e n t . 
Y o u r d e a l e r w i l l s h o w y o u a n i n s t r u -
m e n t t h a t wi l l m a k e y o u j u m p r i g h t . i n -
t o t h e C o l u m b i a c h e e r i n g s e c t i o n — t h e 
V i v a - t o n a l C o l u m b i a P o r t a b l e . I t h a s 
t h e t o n a l b e a u t y a n d v o l u m e o f a n e x -
p e n s i v e c a b i n e t m a c h i n e . I t is l u x u -
r i o u s l y f i t t e d — y e t it c o s t s o n l y $ 5 0 ! 
I f y o u l i k e y o u r m e l o d y in a m o r e 
e l a b o r a t e case , t h e r e ' s t h e e l e c t r i c a l l y 
o p e r a t e d C o l u m b i a P o r t a b l e a t $60 . A n d 
i f y o u w a n t y o u r m u s i c a t l e s s cos t p e r 
n o t e , t h e r e ' s a n o t h e r c o r k i n g C o l u m b i a 
P o r t a b l e f o r o n l y $ 2 5 ! 
W h i c h e v e r y o u s e l ec t , b e s u r e t o 
slij» t h e s e n e w d i s c s i n t h e r e c o r d c o m -
p a r t m e n t ! Welcome! 
Since we cannot per-
sonally greet each Win-
throp student, we take 
this opportunity to say 
"Welcome," Winthrop 
Girls. 
Record No. 193R-I), 10-incA, 73e 
SWEETHEARTS HOLIDAY I _ j . M 
HLCCAIII.E KISSABLE YOU > 
Ted Wallacc and His Campus Boys. 
Record No. 1H69-D, 10•inch, 75c 
Sl.NCIN' IN THE RAIN —(from Talking Picl 
Production "Hollywood Revue of 1129"). 
OKANCE RIOSSOM TIME—(from Talking Pict 
Production "Hollywood Revue of 192 
Vocals—Ukulele Ike—(Cliff Edward.). 
Record No. 1916-D, lO-inrft, 75c 
I LOVE Yor—(Incidental Singing liy Ted Lewis). 
LEVIS/DA Ill.tlES—Fox Trots—Ted Lewis uiul 
His Rand. 
Record No. 1922-D, 10-inch, 7Sc 
MOANI.V I/)W—(from "The Little Show"). 
SWEETNESS—l'ocats—1 xc Morse and Her 
Grass Roys. 
© Columbia # 
UnfU Note*" ••Mamie ,\otn 
-NEWPROCESS" R E C O R D S 
Rff. t). S. Pat. OS. 
Viva-tonal Rrcording—Tlic Records without Scratch 
Phone 427 
Cor. Main & Trade Sts. 
I 
CLASS IN JOURNALISM 
VISITS IIERAI.D OFFICE 
(Continued from page one.) 
aid, liy lis iii«'inlierslii|> in the As-
sociated Press, has exclusive sight 
to publish in Itock Hill the news 
furnished by this association, j 
Charges are made for membership 
on the circulalion basis, so that 
small papers may derive the same 
benefits as larger ones. Comment-
ing on the speed used in distrib-
uting news. Mr. lluckle said that 
the Herald printed a picture of the 
recent Detroit tire the day after it 
occurred: the picture was tele-
phoned to Atlanta, brought by j>tnno 
lo Charlotte and by train to Rock 
j T*»o—Johnsonian •••, 
WELCOME • 
Winthrop Students 5 • I 
Make our store your head- • j 
quarters J 
Westcott Hosiery $1.00 J 
Vanity Fair..$1.50. $1.65, $2.00 * 
Mr. W. R. Mathis of Charleston 
has been in Rock llill since Wednes-
day, visiting his daughter, Louise. "SAY IT WITH FLOWERS" For Any Occasion—Cut Flowers, Designs and Corsages 
REID FLOWER SHOP 
me 193 Hampton Street lloti.se Phone 173 
Mount Gallant 
Ice Cream 
• THE LADIES' SIIOP •  • 7i •••••••••  Dean Setidder Will Talk to Freshmen 
Dean Scudder has agreed to make 
a short talk to the Freshmen who 
have received date cards. She will 
meet them in Room 22 at 12:30 
o'clock on Saturday, September 28. 
The Freshmen are urged to meet 
with Dean Scudder before they 
check their dates, for she will talk 
lo them briefly on the purpose of 
the date cards, and on a few of the 
ideals of club life. 
"Ask Your Neighbor' 
Phone 660 
Winthrop Uniforms 
Dry Cleaned for 
As mementoes of the trip, each 
girl was given a paper, a matrix 
with the printed picture of it. and 
her name on a slug of lead. While 
these articles were appreciated, the 
girls unanimously expressed them-
selves as needing no gifts lo remind 
them of a trip so entertaining and 
instructive. 
ROCK HILL DRY 
CLEANING CO. Announcing the Opening of Our Dates for Initiation 
Initiation of club members will 
be held the second week in De-
cember, beginning with December 
II and extending through D?':em-
ber 10. Monday, September 30 
Located in the Sanitary Barber Shop 
Our Shoppe Will Be In Charge of 
xMRS. C. C. ARCHER 
A Beauty Specialist of Many Years of Experience 
WINTHROP TRAINING SCHOOL 
CLASSES ARK ORGANIZED 
Part Irs in Town 
All clubs planning to give parties 
in town during rush week are 
asked lo inform Dean Scudder of 
them the day before they are lo be 
given. The clubs must tell the dean 
Ihe nature of the party, where M is 
tu be held, and the names of the 
girls who are attending. On the 
day of the party you need only sign 
your name on the party slip in 
your hostesses' office. 
All classes in the Winthrop 
Training School were organized on 
Monday, September 9, and have been 
working on regular schedule since 
Ihe opening day. On account of 
illness, Mrs. Ada S. Wright, super-
visor of English and History in 
Grades 0 and 7, is still absen1. Her 
place is being filled by Mrs. Rarron 
Nichols. 
Miss Mary Catherine Epps, of the 
Class of "29, has relurnod to Win-
throp for special work. She will 
also assist Miss Pulton in training 
-the high school Glee Clubs, and will 
teach classes in Melody Wav Music 
at Fort Mill. 
The first football games of the 
season for Ihe Training School leam 
was played on the local Held? Fri-
,day afternoon, September 27. with 
i'he high school team from C.over. 
| Several members of the Training 
| School faculty spent the summer in 
: study and in travel. Mr. Nichols did 
'graduate work at Peabody College 
j and Miss Poag studied at the Uni-
iversily of Virginia. Miss Barron 
I spent three months in Europe, vis-
'iting all the many points of inler-
I est in England and Scotland and on 
the continent. 
Marcel Waving! Shampooing! Facials! Beauty 
Culture!. Massages! 
We will give one Free Demonstration of BLUD-RUB, 
the new system of revitalizing hair and scalp, 
with every shampoo 
"Here's another Scotch joke. Hal 
Hal" 
"Well, what's the joke?" 
'Think I'm going to give it away? 
Ten cents cover charges I" Phone 607 for Appointment 
Sanitary Barber Shop 
New Shipment of MRS. W. M. JACKSON 
Phone 032-J 350 Charlotte 
The signboard said: "No I-eft 
Turn." The old farmer was block-
ling traffic by ignoring the sign 
"HeyI You can't make a left turn 
there!" shoulcd the policeman. 
I "Oh, 1 think I can," replied the 
farmer. "Giddap, Maude!" 
WELCOME, 
GIRLS 
Home Grown Flowers 
The Ideal Kind in Quality, Style and 
Color for Wear at the College 
For All Occasions 
Funeral designs a specially Come right in and let us 
have the pleasure of 
serving you. 
| Education can't be poured like 
coffee or tea into the open n onth 
j of our young people assembled al 
I school and college. Tl ey, at least. 
| have lo make effort enough to swal-
low it. 
MT. GALLANT 
FLOWER HOUSE 
Sandwiches! 
Lunches! nevitably, of time droppC' 
Hot and Cold Drinks! 
Candy, Fruit, etc. 
Woodbury's Facial 
RATTERREE DRUG STORE Friedheim's ROCK HILL CANDY & FRUIT CO. Phone 630 
Chemistr. 
I n Schoo l . . . Parker Pressureless Touch 
Does Everything 
but Your Thinking 
.. . and Clears the Track for That 
* Guaranteed Forever Against All Defects 
EXTENDS 
A VERY HEARTY WELCOME 
THE OFFICERS, TEACHERS AND 
STUDENTS 
OF WINTHROP COLLEGE 
SPORTING GOODS 
Chinaware 
Novelties 
ROCK HILL 
HARDWARE CO. Forty-five years of distinguished and honorable 
service 
iter slopped ovi 
>w hours Monil: 
I.- lo New Yor 
ill leave to s'ui 
The Periwinkle Tea 
Room 
Monday lo attend Ihe funeral of 
their uncle. Mr. Preston Robert", in 
Winnsboro. 
Mr. and Mrs. Harris, of Aiken, 
spent Sunday with their daughter. 
Rose. 
Sara Cooksey and Augusta Scott 
were guests in Rlacksburg Sunday. 
Mr. anil Mrs. Shirmcr. of Colum-
bia, visiled Ihcir daughter. Mary 
Louise, Sunday. 
! Ittnnrhc Del.orme's brother, fieri, 
spent Sunday with her. 
; Margaret Howling was a guest of 
friends in Charlotte Sunday. 
Miss Katharine Adams, ef the 
class of left Wednesday morn-
ling for Columbus. Ohio, where she 
will do graduate work for her M. 
A. degree. 
I Helen Miller's father, from Spar-
Itanburg, spent Sunday with her. 
"You Are as Welcome as Ihe Flowers In May' 
•Famous F o r Fi 
WINTHROP STUDENTS Parker Pressureless Touch — presented In Duofold 
Pens — asks no one to strain his muscles and exert his 
mind to do ita job of writing. The ink connects with your 
pap-r a split-second sooner than the point, and its flow 
keeps pace with the speed of your hand by contact a.->ne 
—not by pressure I 
Pressureless Touch is Geo. S. Parker's 47th Improve-
ment, combining capillary attraction with gravity feed. 
A census of pens in 13 technical schools disclosed that 
Parker leads !ri popularity 2 to 1. It was voted the favor-
ite by students in SS colleges. And a nation-wide poll 
conducted by the Library Bureau proved Parker the 
preference by 25% over the second pen and 48% above 
the third. 
Non-Breakable Barrels —28% lighter than rubber, 
holding 24% more ink than average, size for size. 
Step up to any pen counter and select your color and 
point. Look for the imprint, "Geo. S. Parker—DUOFOLD." 
Pencils to match, $3 to $5. 
THE PARKER PEN COMPANY. JUXITIUC. WlKoula OMctm mad 
Suftu'di'ui'K.- New York.CbJcuo, AtluU,Buffalo. DiJlM, t u f ruclMe 
rPirkefDuofoldl 
Carolina Sweets 
East Main Street FAULTLESS 
CLEANERS 
DRY ('.LEANING—REPAIRING 
PHONIC s s i 
'The Quality Store' 
Duofold 
sn-io 
Fountain Delicacies Hot Lunches 
Make our store your resting place when down town 
T H K J O H N S O N I A N 
w u r r m v s KKIKXD MISS ! 
I HAWAII; IIKIIl I OX HKCOims 
FOR SALE 
T H E R O C K H I L L D R Y C L E A N I N G C O . special Menus for Clubs uml 
Hoi Urals for Home Folks 
Welcomes to Kotk Hill all Wlntlirop Students 
Cookies and Tarls 
Hot Waflles 
Home-made Candy 
Beaten Biscuits 
Hot Rolls 
Birthday Califs, $|j>P 
CALL 
M R S . J . R . W I L L I A M S 
716 College Ave. Plioni- 89 
And Iliia year we will clean Uniform Dresses, Coats, 
and llifls for 
D o i n g s of 
-H»e yi Girl* Complete Automobile Service 
Purol Gasoline, Quaker State Oil, Alemite Lubri-
cating, Prestolite Batteries, Firestone Tiros 
Dixie Oil Company 
Four Stations to Serve You 
VELVET ICE CREAM 
The Cream of the South 
Sold by 
STANDARD DRUG COMPANY 
Phone 80 
Wo are glad lo see (lie Winlhrop Students hack 
in llock Hill again. A warm welcome awaits 
you in our store. 
Watch, Clock anil Jewelry Repairing 
L U M B E R A N D M I L L W O R K 
Beach-Hearn Jewelry Co. TWO I'AKTIKS TO UK MKI.II 
l \ JOHNSON II AI.I. TODAY P h o n e 1 4 8 'If It 's New and Modern, We llnvc It" Freshman: "I'm going to have 
swimming twice a week." 
Another Freshman: "How do you 
know?" 
First Freshman: "Oh, Hie teacher 
said we were lo swim one linn and 
float the next." 
member will he esc 
the funncc ineinhe 
E l i z a b e t h A r d e n ' s lletling nil hockey games or -day- g 
ing basketball are both exciting. hiit j • 
lliere is nothing more thrilling at ' 
Winlhrop than opening your pack- a 
age of laundry lo see what you gol. • 
V e n e t i a n T o i l e t P r e p a r a t i o n s 
Sometimes Ihe polish of 
lege education seems lo siiov 
ly on the shoes and Ihe liaii 
Offers the woman of refinement a complete selec-
tion of the freshest and best preparations that 
are used in this modern age. Large Home-Made 
Cakes, $1.50 
Serv ice Weight—-Semi-Chiffon 
In All L e a d i n g S h a d e s 
• Student Ret real al Camp Ajar 
B ' October 11-12 
• Plans are being made for the 
J j Smith Carolina Student lletreal, 
m which is lo be held at Camp Ajar 
• October 11-13. A more ideal loca-
• lion could not he found than Ibis 
• plateau al an elevation of -.71*1 feel, 
g . l . a s l years' plan of holding a re-
• treat for both men and wo-nen 
• w o r k e d so well Ilia! Ihe same ar-
fl rangement i* made this year. There 
• | will be 20 women. 10 men and 10 
" I adult leaders al Ihe camp. 
At present. Belly Jackson of 
• Winlhrop. Bruce Thompson of Fur -
a man. Alice Cubb of Converse, ami 
• Oliver Cliapin of P. C.. are working 
• |with the n.'iIion:i 1 secretary lo oul-
J line Ihe program. Discussion will 
g center around Hie topic. "The place 
• i"f Iteligion in the Students' l. 'fe." 
• Mr. W. C. Jackson, of X. C. C. W.. 
• will be (h:! chief speaker. Other 
• representative speakers are: Dean 
• iscndder. Mrs. Orauel, Mr. Vaughn, 
51Mr. Mdiill or Atlanta, and Mrs In-
• | iluk P. Kim. a native of Korea. 
• Winlhrop will send four delegates, 
J | who will be chosen next Monday 
• i.-iinl Tuesday. These delegates 
• will be chosen from Ihe Cahinel 
• m e m b e r s anil from Freshman 
B Counsellors. 
M R S . F . A . D U N L A P F L O W E R S Powder! Lotions! Creams! 
• For All Occasions 
• Artistically arranged 
j| Moderately priced 
• KIMBALL'S FLOWER 
• HOUSE 
5 Klienc/er Plume tii.'i-J 
Phone 1*3—Will deliver 
afternoon 
J. L. PHILLIPS DRUG COMPANY 
M a i n S t r e e t p t , n n 
An Excellent Display of New 
SILK UNDERWEAR 
Crepe de c h i n e g o w n s and pa-
j a m a s , t r i m m e d wi th b e a u t i f u l 
lace, flesh, blue, peach and 
whi te— 
* 3 . 0 5 . $ 4 . 9 5 and $ 5 . 0 5 
Beau t i fu l new r ayon p a j a m a s , 
inc luding " t u c k - i n " models , 
"esh , peach, blue and whi te . 
a t $ 2 . 0 5 
Dance t t e s in p r e t t y qua l i ty 
c repe dechine . lace t r i m m e d . 
Priced a t $ 1 . 0 5 
' • love silk b loomers a n d ves t s , 
$2 values , special $ I . O O 
One special table of rayon un-
dies , inc luding slips, b loomers , 
ve s t s a n d pan t i es , specially 
P r ' « d a t <;«)«• a n d $ 1 . 0 0 
Y o u r P e r s o n a l P e n 
• • •and nobody's else but! 
You choosc the point llial writes like you. Just llieMroki— just the 
smoothness—just the response that fits your chirographic ideas. 
You choose the hoUler lliat you piefcr. Ju«t the shape—just the 
color—just the size—just the style—just the price thai soils you. 
Then the Wahl-Eversharp dealer puts these two instantly, perma-
nently together- and lliere is your 
WAHL - EVERSHARP 
FOUNTAIN ^ P E N J ] Absent-minded Winlhrop teacher • rushing into classroom five minules 
• . late: "Dearie me! I've forgotten 
J ! my roll book. All those who are 
• i absent please hold up their hands so 
• that I can gel their names." 
The perfect, personal writing instrument. 
Of course, the proper team mate for lhi« finer fountain pen is the 
Wahl-Evcrsharp Pencil, recognized standard i.f the world. You 
can get these pencils in colors and patterns to match the liens— 
at Wahl-Eversharp dealers'. 
Satisfaction 
Guaranteed With 
Every Purchase 
It la.K'S 
The Home of 
Better Values 
College Senior: "What would you 
adviso me lo read afler I gradu-
ate?" 
Knglish Professor: "The help 
wanlcd ad column."—The American 
Girl. 
kpartment Store 
